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JOURNAL DES THEÂTRES, 29 septembre 1822. 
La pièce de résistance, à l’Opéra-Comique, est toujours le Solitaire; le reste ne 
peut être regardé que comme le menu qui sert à faire prendre patience aux convives, 
en attendant qu’on serve de quoi fixer leur attention et satisfaire leur goût. On dit 
l’office de Feydeau peu fourni de ces derniers objets; dans ce cas, avant que le besoin 
ne se fît trop sentir, et dans l’espérance d’un meilleur service, il vaudrait mieux 
prendre de suite la nappe par les quatre coins. 
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